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  :از Вﭙﺎس
́ ࣛ اҝ͜ﻮن य़ اպﻦ ऩح را ࣛ اѢﻤﺎم رﺳﺎўﺪه ام ࣳ ΄ﻮد झض ҆ﯽ داђﻢ य़ Ыﺸ˶ۭ و اۤۑﻨﺎن ﻗڤҌﯽ ΄ﻮد را Юۚې 
 اдﺠﺎم اպﻦ ँوЁﺶ ज़ وﯾﺎری رﺳﺎن اպﻦ Ϳܭ܃ﺮ Пﻮده اўﺪ اࣳاز ѥﻤﺎѓﻢЈ݉܊اसن ࣭ࣽی य़ े 
 ،Вﭙﺎس مﺪχﺖ ϲﺒﺎرک اВﺘﺎد راЇ͆ﻤﺎ Йﻨﺎب آग़ی د܍ۿﺮ Ϝܧ܊ام ﺻﺪѽﯽ
 و ﺻﺪوѽﯽझЗﻨﺎز ﺧﺎђﻢ د܍ۿﺮ ر लﮐﺎر وϊﺸﺎψܳۿﺮم Вﭙﺎس ͷԀﻮر اﺳﺎЩࠤﺪ 
 ،آैझدآग़ی د܍ۿﺮ झУﺪ ̹ﺒﺎدی Йﻨﺎب  
 ،ͫږґﯽ Вﭙﺎس از लﮐﺎر ﺧﺎђﻢ اΘﺪس ग़ϥ҅ﯽ ﻣﺎे ϜҮࠤﺪ чﻮЮﺲ
  ،Вﭙﺎس از लﮐﺎر ﺧﺎђﻢ Ϸﻮϼ̀ ܔ܃ﺮ΄ﻮاه ωﻘﺪم ﻣﺎे ϜҮࠤﺪ рѾﯽ ॑دﻋ҉ﯽ اوﻏ҉ﯽ
 ،ѝﺪر و ﻣﺎे ώܧ܊ﺑﺎђﻢ Нﺨﺎऩ دﻋﺎی ܔ܃ﺮ و Ыﺸ˶ۭ 
 झزўﺪان ࣭ࣽم  Ј̖۳ﺮ Ζﺪاﮐﺎر و झاوان  οﻤﺎتزو Ѣ̕ڦࠤﺪ از 
 .ﻢ Пﻮده اўﺪࣿ ऻ و   ʹ ऩчﻖ اպﻦ Ӳﯽ бˌԊͥﻞ Ј̙ﻮاره ϊˢﻮق ժﻦ े  Ӳﯽ ॡتय़ े ﯽو ЈՏﻪ Ј݉܊اसҗ 
 
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ 
 ارواح ﺑڤࠢﺪ و ﻣ̍˻ﻮҔﯽ اﻣﺎم ϜҮࠤﺪان و ϜҮࠤﺪان اﻣﺎم،
  ॗЄﻢ آ॑ﻧՐﻪ ʣ݉܊ و ﺟﺎن ΄ﻮЯﺶ را े Ή̜ﺖ اШﺒﺎت و ا̹ﺘﻼی ﮐ̎Տﻪ ا
 ﺑڤࠢﺪیو लه े Ψ̠˯۰ای ﻇ̎̔ﺖ و Вﯿﺎ҇ﯽ ࣛ Ν܇܊ ﺻﺎدق ܑ܁ﺮد
 .ॐ اУﺪ ࣛ ﻣﺎ ارزاҗﯽ داۛۑࠢﺪرا ، اΟ̻ﺨﺎر  уﻮأمو ࣭ت 
 «ﺷﺎدی ارواح ﺟﺎوداࣤ ﺷﺎن ﺻ̋ﻮات»
  
  ﭼﮑﯿﺪه
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ  ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﮑﻔﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﮐﺎرﺑﺮد 
ﻣﺮگ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻠﻞ  داده ﻫﺎي .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﺮگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎر  آﻣﺎرﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻤﻊ آوري 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز آن از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
 ﺑﻪ آن، و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﺮگ در راﺳﺘﺎياﻣﺮوزه  ﺧﺎﻃﺮﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 
 ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  آوري و ﺛﺒﺖﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ، 29-39در ﺳﺎل  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯽﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷ ﮐﺎرﺑﺮدي از ﻧﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﭘﮋوﻫﺶ:
 نآ و اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﺮاﮐ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺮگ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﻠﯽ و
ﺐ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ  و ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاول ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، از، آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪﮐﺸﻮرﻫﺎي  ﺑﺎ
. اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮات ه اﺳﺖﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﺑﺮاي اﯾﺮان
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﻣﺮگ اﯾﺮان  ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﻬﺎدر  ﺷﺪه وﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ واﻗﻊ  ﺧﺒﺮﮔﺎن
   ﮔﺮا ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ روش ﺷﯽء
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد،  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ارادهوﺟﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪدﻟﯿﻞ ﻪ ﺑو  ﺑﻮده ﮔﯿﺮي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺮگﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ
، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  و ﺗﺮﮐﯿﻪ، آﻣﺮﯾﮑﺎاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در  ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اده داﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎي ﻣﺮگ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داده
از ﮔﺮدش ﮐﺎر، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﺎت و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درج دﻗﯿﻖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮي و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻫﺎي ﻣﺮگ، 
ﺑﻬﺒﻮد  ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ روز اﻃﻼﻋﺎت
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺐﮔﺰارﺷﺎت  ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮگ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪﺳ
ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻫﺎ هﻋﻨﻮان(، ﺗﺤﻠﯿﻞ داد 82ﻫﺎ )ﺣﺎوي ﻋﻨﻮان(، ﮔﺮدش داده 24ﻫﺎ )ﺣﺎوي ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي دادهﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
  ﺑﻮد. ﻋﻨﻮان( 25دﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت )ﺣﺎوي ﻋﻨﻮان( و ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺰارش72)ﺣﺎوي 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺟﺰﯾﺮه اي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در ﺧﺼﻮص  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽن و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ آﻣﺎري ﻣﺪو ﻟﺬاﻣﺮگ اﺳﺖ.  ﻫﺎيداده ﺛﺒﺖ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ
ﻫﺎي وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻠﯿﻪ دادهﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوريﻟﺬا . ﮐﻨﺪﻣﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
 ﻫﺎي ﻣﺮگ اﻗﺪام ﮔﺮدد.اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داده
 ﺛﺒﺖ، داده ﻫﺎي ﻣﺮگ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ،  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻧﻈﺎم  ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪ واژه
 أ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ(1-1
اﺳﺖ. اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ  آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺿﺮوري و ﺧﻄﯿﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ 
ﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺎﻣﻨﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ از  از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ آﻣﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ، دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء آن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ  ؛اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
-آن ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اوﻟﻮﯾﺖ . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪاﺳﺖ
ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ ﻫﺎي زودرس و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ و ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖﺑﺨﺶ « ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮ»ﻫﺎي
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
  اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ از دﻗﺖ، ﺻﺤﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ( 2-1
ﻣﻨﺘﺸﺮ  2691ﺎﻫﺪات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ، ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﺸ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰء  وﻗﺎﯾﻊ (1). ﺷﻮدﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺎتﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻋﻢ از ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ  ﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺷﻨﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﺎﺧﺺ
ﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي آن ﺄﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺗرﯾﺰيﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﻮلوﻣﯿﺮ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ (2). ﮔﺮدد
ﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﺮف وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﻓﻮت ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه .ﻣﯽ ﺳﺎزد
وﻣﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ آن از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮگ (3). ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖﮔﺮوه
ﻪ ﺑ ؛ﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
وﻣﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي آوري و ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﻣﺮگﻫﺎي ﺟﻤﻊﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﭼﻬﺮه ﻣﺮگ و ﺑﯿﻤﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  (4). وﻣﯿﺮ و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﻣﺮگ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آن، راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮاي اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي وﺿﻌﯿﺖ  (5). اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ از  ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ (7، 6). ﺷﻮداﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺮآورد ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
